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9. INTRODUCTION, 
Selon SOUTHWOOD (1968 p 191) les pièges d'interception c?-p- 
turent les animaux, plus ou moins par hasard, lorsqu'ils se dépla- 
cent dans leur habitat; plusieurs sortes de pièges d'interception 
assurent un échantillonnage passif ou actif des populations adultes 
d'insectes en vol selon la nature du dispositif automatique de ré& 
coltee, 
structures stationnairestems que les filets entomologïques fixés 
au sol (NIELSEN, 1960), les pièges-rampes (GILLIES, 1969), les piè- 
ges-vitres (CHASMAN & KINGHORN, 1955; NIJHOLT & C W P W  1968; 
FRANKLIN & CROSSLEY, 1970) , certains pièges englués (MORELAND, 1954) o 
Les procédés passifs df  6chmtillamage scomprement ~ d @ s  
Les méthodes aCtives d' échmtillonnage sont assurées par 
des filets mobiles mis e= mouvement naturellement par le vent 
(JOHNSON, 1950b) ou actionnés par des moteurs (WILLIAMS & MILNE, 
1935; TAYLOR, 1962); ces filets peuvent être montés sur des v6hicu- 
les automobiles (CHKMBERLAIN & LAWSON, 1945; SOlYJfEn''M & SITVET, 
1965; BIDLINGPIAYER, 1965; LOY et alo, 1968), sur des bateaux 
(STEELYU! et al,, l968), sur des bicyclettes (HILL, 1971)0 
A ces méthodes sont rattachés également les pièges 2 SUC- 
cion (JOHNSON,. l95Oa; HAYES et al,, 1967)0 . 
Les pièges d'interception ont été peu utilisés pour 1'0%- 
t .  tention d' adultes de Simulies : 
- DAVIES 8; PETERSON (1956), au Canada et DAVIES & ROBERTS 
(1973) en Angleterre ont monté des filets sur des voitures; ces 
derniers auteurs, en sillonnant les routes situées & proximité des 
rivières ont obtenu des femelles gravides et non gravides ainsi que 
des femelles gorgées de Simulium reptans (Lo),Snequinum (Lo)9 - 
- Des ventilateurs de pièges B succion ont permis la capture 
de femelles de S,venustum Say au Canada (FALLI-S et al,, .1967)0 . 
- Enfin des pièges-vitres, placés- verticalement au niveau du 
Sol ,  interceptent des femelles gravides et non gravides de S,adersi 
Pomeroy et de Sodamosum en Afrique de l'Ouest (BELLEC, 1974)0 
a o / ?  a o- 
D'une manibe générale les rendements de ces pièges sont 
faibles et variables selon leur emplacement; toutefois d'intéres- 
santes études sont possibles avec ces pièges d'interception,tel- 
Xe&< que la connaissance de la distribution verticale des' insectes, 
l'effet du vent sur leur direction de vol, l'appréciation de la 
densité des populations, les variations horaires d'activité o o o o  
La présente publication décrit un piège d'interception as- 
surant un échantillonnage passif des populations adultes de Simulies 
en vol, 
2 ,  MATERIEL ET NETHODE, I 
. 2 , I e  Description du piège. 
i 
Deux types de pièges sont ,utilisés : 
- a) une plaque de verre de 100 x 50 x 0,5 cm est inséréedans 
la glissière d'un cadre métallique ouvert sur un c8té latéral (cli- 
ché I); deux crochets fixés sur la partie supérieure de ce cadre 
permettent de suspendre le dispositif; 
- b) deux baguettes de bois (200 x 5 x 0,5 cm) sont colléeS,.de 
chaque cÔké des bords supérieur et inférieur d'une feu;llle de pa- 
pier plastique transparente ; deux crochets permettent de suspendre 
le piège la végétation haute ou & des piquets métalliques fixés 
dans des socles enrbé'con, Les dimensions des pièges sont de 200 x 
30 et 200 x aOcm-(cZich& 2 ) ,  
Les surfaces recto et verso sont recouvertes d'une fine 
'pellicule de glu constituée d'un mélange en parties égales de Tween 
20 et d'alcool & 95" (CLEVELAND, 1962), 
2,2, Essais sur le terrain, 
2,2, Ie Lieux des essais, 
Les séances de piégeage se sont déroulées près de Danangoro 
(7" 10 N - 5" 56 W; région de Bouaflé) en Côte d'Ivoire; .nous avons 
décrit ce site dans une précédente publication (BELLEC, 1976)0 
Au niveau des gîtes principaux (cliché 3 )  la rivière Maram6 
(Bandama rouge) se divise en plusiews bras, délimités par les 
affleurements du socle rocheux; leurs nombres et positions varient 
selon les saisons; la végétation riveraine et un tapis de mousse 
sur les rochers constituent le plus souvent, au niveau d'accéléra- 
tions du courant, des gîtes préimaginaux & Simulies, Quatre & huit  
g?tes s'écheloment ainsi sur une centaine de mètreso - 
o o J O  o o 
Les espèces Fimulidiennes sont Sodamnosum sole m, 
X,griseicolle forme u_I tridens Freeman & de Meillon, S,unicornutuq 
Pomeroy, S.schoutedeni --Pa Wanson; la présence et l'abondance de ces 
espèces est variable selon les saisons, Les cytoty-pes de Sodamnosum, 
déterminés & partir des larves sont "Nile1', llSoubréll, lXirball ; 
selon les saisons les proportions de chaque cytoty-pe 
bles : novembFe, Xoubré 80% Nile - Sirba 20%; avril, Nile 80%, 
sont varia- 
PL 
2,2,2, Méthodes 
a) Conditions générales o 
Conformément aux premiers résultats observés sur des gîtes 
situés en Haute-Volta (BELLEC, '?974), les pièges sont pos6s (vitres 
en verre) ou suspendus (vitres en plastique): verticalement juste 
au-dessus du niveau d'eau (cliché I et 2); plusieurs vitres sont 
placées en différents points le long de la rivière (cliché 3 ) 0  
b) Conditions particulièreso 
Pour  étudier la distribution verticale des insectes en vol 
nous avons utilisé trois vitres étagees sur une hauteur de '1,20m 
par rapport au subs-trat, 
4, 
3 
c) Ramassage et classement des adultes, 
Les insectes sont récoltés heure par heure de 7 heures 8 
19 heures, et recueil-lis dans des tubes contenant de l'eau distil- 
lée; au laboratoire les adultes de Simulies sont séparés selon les 
espèces et l e  sexe, Les femelles sont disséquées et classées en non 
gravides, gravides et gorgées; la présence d'adultes néonates e s t  
également notée pour S,damosum s o l D  
3 0  RESULTATS. 
Les résultats sont présentés par les tableaux et les figures 
suivants : 
E - Le tableau I (k,BPC ) résume la nature et le nombre des in- 
sectes récoltés à. l'aide des pièges-vitres, 
P - Le tableau II ( A , B ) '  . présente les resultats de l'étude de 
la distribution verticale des adultes en volo 
- Les variations quantitatives et qualitatives observées entre 
plusieus vitres réparties sur les gîtes font l'objet .du tableau 
III (A,B,C 3 ,  
D O  J e  o o 
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- Le tableau IV,(&, B) présente les. résultats numériques de 
l'étude des voies de dispersion et de la direction du vol, 
- La planche I traduit les mouvements des simulies sur le siLe 
d'étude pour chaque catégorie de la population adulte, 
- Enfin les figures I et 2 présentent les cycles horaires 
d'activité des compossnts des populations adultes de Sodamosum s o l o  
et Soadersi, 
-____y 
4, DISCUSSION, 
4010 Captures sur les vitres, 
4e1 ,I o Aspect quantitatif o 
a) Efficacité des piGges-vitres, 
D'importantes captures de Simulies (tableau I, A, B) sont 
obtenues ?i l'aide de plusieurs pièges, .situés en differents points 
d'une ligne de gîtes, et placés verticalement juste au-dessus de la 
surface de l'eau; des essais effectués en plaçant des vitres en des 
points plus éloignés de la rivière se sont révélés le plus souvent 
inefficaces, 
' 
Les rendements ,de ces pièges .sont variables et compris en- 
tre 14- et 2061 adultes/pi&ge/jour; les captures o'tstenues sur la 
meilleure plaque au cours de chaque séance montrent l'efficacit6 
de ce piGge dans les 'captures de Simulies, 
' b) Variabilité observée clans le rendemento 
Selon le type de pièges-vitres (tableau I, A et B) les ren- 
dements présentent des différences statistiques hautement signifi- 
catives; les pièges en plastique sont plus efficaces que les piGges 
en verre; les résultats sont compris, pour les premiers entre les 
valeurs extrêmes de 106 et 2061 adultes/piège/jour tandis gute ,ceux 
des vitses en verre se situent entre 14 et 46, 
Nous reviendrons sur l'explication de ces différences (4-2) 
mais nous rappellerons que si la surface deS.matières transparentes 
est le plus souvent identique, les dimensions de ces deux types de 
pi6ges sont différentes (201)0 
Les rendenlents des vitres, examinés sur d-ewr ou trois jours 
successifs (tableau I, A et B)'présentent selon les exp6riences des 
diff érences significatives ' ou non; les variations enregistrées sont 
.o o o / o  o o 
I '  
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alors dues9 nous semble-t-il, a m  fluctuations naturelles de la 
densité des populations simulidiennes et 1 ' action des facteurs 
climatiques sur l'activité de vol des adultes,. éléments que nous 
ne somes pas toujours en mesure d'estimero Toutefois ces varia- 
tions journalières subissent des f luctuztions comparables à celles 
des captures faites sur appât humain .(BELLEG, 1974)0 
Les variations entre les vitres sont l'objet d'une étude 
particulière (4-5 >. 
4a1e20 Aspects qualitatifs ' 
* a) nature des adultes récoltés, ' 
Différentes fractions de la population imaginale de Simulies 
sont obtenues, quel que soit le type de piège d'interception; l e s  
récoltes comprennent des adultes néonates, des mâles, des femelles 
I non gravides et gravides de plusieurs espèces simulidiennes en par- 
ticulier de .Sodamnosum solo --- 
b) Variations observées o 
Bien que les captures faites sur les vitres ne peuvent don- 
ner une image réelle des variations des populations imaginales en 
l'.absence de captures régulières au cours des différentes saisons 
il apparaît que l e s  différentes fractions ne sont pas représentées 
de la meme façon selon les espèces (tableau I, C), 
 es femelles capturées appartiennent en majorttis-r^ auxytno$s Les- - 
pèces mentionnées dans ce tableau; le pourcentage des mâles est 
faible (2%) et paraît plus élevé chez Sodamnosum solo (6%); des 
différences ha.u%ement significatives apparaissent entre le taux 
des femelles non gravides et gravides pour chaque espèce, Le pour- 
centage de femelles gravides est significativement plus élevé chez 
Soadersi et P Seunicornutun que chez S,damnosm' s o l o  
4,2, Etude de la distribution verticale des adultes en vol, 
4,2"1 Captures totales, 
La majorité des adcultes (95,7%) est trouvée engluée sur la 
vitre A (tableau II) placée juste au dessus de la surface de l'eau 
pendant les trois jours consécutifs de l'expérienceo 
Selon l e s  esp6ces nous constatons des différences dans la I 
répartition des adultes aux niveaux supérieurs; les adultes de 
, a d e r s 2  sont en proportions plus élevées ?ur les vitres hautes, 
B et C, que ceux 'de - Sodamnosum, . 
l o e / o o o  , 
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* ,  
4.,2,2, Captures selon l'es catégories, 
Des différences dans la distribution verticale des divers 
composants de la population sont notées, particulièrement entre l e s  
deux esp$ceso 
a )  S,damnosum, 
Les trois catégories d'adultes prises en compte (m@es, fe- 
melles gravides et non gravides) sont récoltées en majorité au ni- 
veau infkrieur; toutefois des pourcentages plus 6levé.s sont cons-l-a- 
tés aux niveaux supérieurs pour l e s  mâles et les femelles non gra- 
vides, 
b) Soadersi, 
Des différences plus prononcées apparaissent entre les caté- 
gories d'adultes de cette espèce si les femelles gravid-es sont 
prises en quasi-totalité au niveau inférieur, un nombre impor%an% 
de mâles et de femelles non gravides est récolté sur les vitres 
1 su96rieures o 
4,203e Conclusionso 
Les Simulies, volent & faible hauteur, lorsqu'elles sont en 
mouvement le long d'une ligne de gftes; cette constatation faite 
naintes reprises est confirmée par cette expérimentation, ce qui 
nous a amenés modifie2 le premier type de piège (2, 1) en rédui- 
sant sa hauteur de 10 A 20 cm; en 3ugmentan-t alors la l a r g e u r  du 
piège nous obtenons une meilleure interception SUT l e s  voies de 
passage des adultes (cliché 2 ) ,  traduite par une amélioration des 
rendements de captures (4*'l ,I o b) o 
Pour cela nous avons utilisé des pièges en plastique trans- 
parent, plus légers, moins fragiles, moins encombrants (possibili%& 
de rouler le piège) que les pièges en verre et plus aisés A dispo- 
ser au niveau de bras de rivières les plus larges, 
Le f a i t  que certaines catégories des adultes de Sirnulies 
volent 5 des niveaux supérieurs pourrait expliquer les différences 
notées entre les proportions des femelles non gravides de 8,darposLun ____L 
et celles des autres espèces ainsi que les quantités plus élevées 
des mâles de cette espèce (tableau I, C ) ,  
4-3, Zocalisation des adultes dans l'espace- 
L'utilisation de plusieurs vitres placées en divers points 
d'une ligne de &tes nous permet d'é-l-udier les variations quantita- 
tives et qualitatives observées entre les pièges. et, partant de 
localises les adulkes dans l'espaceo 
o o a/. a o 
+ .  
P -  
* 
, 
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4.3..1 o Variabilité des captures selon les vitres, 
A, Captures totales, 
Des diff ésences statistiques hautement significatives ap- 
paraissent entre les vitres (tableau III, A.); les valeurs des ré- 
coltes faites sur trois jours consécutifs montrent la variation 
quantitative observée d'une vitre & l'autre; comprise entre 55 et 
1512 adultes pour X.damnoswn, cette variation semble moins impor- 
tate chez S,adersio 
D'une journée & 1 autre l'importance numérique des captures 
peut vwier en fonction desllieux, 
Bo Captures selon l e s  catégories, 
Selon les vitres la composition des cat6gories d'adultes 
présente des différences statistiques hautement significatives; le 
tableau III (33-) montre la prévalence des fractions d'adultes en 
fonction des vitres 
Ca majorité des femelles non gravides de S.,damnoswn est r6-  
coltée sur la vitre située le plus en amont (A); cette fraction de 
la population pourrait être constituée de femelles qui effectuent 
un vol dispersif avant la quête d'un repas de sang comme nous avons 
pu le souligner (BXLLEC, 1976), 
La plus grande partie des femelles gravides est capturée 
également sur cette vitre, située en aval du premier gîte amont de 
la série, L'utilisation de bandelettes de plastique, (ELSEN, 1976) 
réparties sur tous l e s  gîtes pr6sents 
dans la localisation des pontes avec une très forte dominance p o w  
le gîte situé le plus en amont (ELSXN, CO", persa), Les femelles 
capturées sur la vitre (A) se déplaceraient donc., en volant près d-e 
la surface de l'eau (4,2 ), pour aller pondre sur ce gîte qui cons-. 
titue un point privilégié de l'dviposition, 
. a montré des différences 
Les proportions assez élevées observées en aval (G) peuvent 
- 
s'expliquer par une observation similaire faite & l'aide des pla- 
ques d'aluminium; nous avons .pu remarquer que la majorité des ferael- 
les gravides remontaient la ligne des gîtes en débutant par le gou- 
let .situé en aval de ( G ) ,  Une partie de ces femelles serait inte& 
ceptée au départ de leur remontée vers les gîtes de ponte plus fa- 
vorablese 
o a ,/o o o 
6 -  
i -  
* -  
Un point important est l a  localisation des adultes néonates 
SEC les différentes vitres; quel que soit le sexe, les adultes &o- 
nates se trouvent situés aux points c, G, et F c'est-à-dire en des 
points situés en avalo La présence particulière des adultes nhona- 
tes peut s'expliquer selon ELSBN (com, pers.) par la plus grande 
abondance des populations préimaginales en G et F par rapport aux 
autres points, phénomène en rapport avec la dérive larvaire,e-G pax 
lrimportance des supports végétaux en C et surtout en F et G par 
rapport B Do 
Des coristztations analogues peuvent être faites pour la 
répartition des captures de Soadersi avec une tendance & une concen- 
tration sur les trois premières vitreso Le nombre insuffisant des 
adultes néonates de cette espèce et la difficulté de déterminer 
l'espèce au niveau des femelles'ne nous permettent pas de prendre 
en conpte cette catégorie dans notre analyse, 
hkfin les mâles des deux espèces sont également présents SUT 
les vitres situées les plus &-i amont:; 
. En considérant les proportions des classes d'adultes pour  
chaque vitre (tableau III, C) nous observons des différences selon 
les vitres et selon les espèceso 
Bien que les femelles gravides de Sodamnosum soient, p m  
rapport aux autres fractions de cette' espèce, captu&es en majorit& 
sur toutes les vitres, nous constatons des pourcentages supérieurs 
au niveau des vitres .A, D, G, 
Au regard du tablea III, C,les différences dans la locali- 
sation spatiale pourraient être dues & un comportement d' orienta- 
tion des insectes en rapport direct ou indirect avec la vitesse du 
courmt; c'est en effet aux points B ,  D, e$ que les courants s o n t  . 
les plus forts et, selon les hypothèses de GRENIER (1948). reprises 
par B-AI2.Y (1964), de plus fortes turbulences de l'air au niveau des 
courants les plbs vifs constitueraient 
ces femelles et pourraient être un élement de sélection des aires 
de ponte, Cette sensibilité aux intensités des mouvements de l'air 
serait différente pour chague espèce (GREPJIER, 1948) ce qui pourrait 
expliquer les différences entre les vitres pour les deux espitces 
compmées ici (tableau III, C ) ,  
facteur attractif pour 
403Q2e Etude de l a  direction de vol et des voies de dispersioll 
des .adulteso 
o o O / O  o o 
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A o  Captures totales o 
Sur l'ensemble des 7 vitres (tableau IV) réparties le long 
de la riviire' nous constatons que €3496 des adultes de S,dq-ogun e'r; 
69% des adultes de Soadersi sont capturés sur la face aval des pi& 
c -  ges et cela pour les trois jours de l'expérimentation; ces observa- 
tions tendent & montrer que la majorité des adultes remontant le 
courant o 
I-' 
Des différences dans l'orientation de vol des adultes appa- 
raissent toutefois selon l e s  vitres particulièrement sur les vitres 
F OC les pourcentages en amont sont supérieurso 
Bo Captures selon les catégories, 
Chez les deux espkes prises en compte (tableau IV, B) la 
majorité des fractions de la population est capturée du c6té aval & 
l'exception des femelles non gravides de Soadersi récoltées sur 
les deux faces; d'une manière générale les pourcentages obtenus en 
aval chez cette dernière espèce sont inférieurs pour chaque catégo- 
rie & ceux des mêmes fractions de Sedamnosume 
~ 
Pour les deux espèces, les plus.fortes proportions sont ob- 
.. servées chez les femelles gravides ce qui confirme le mouvement de 
remontée du courant des femelles pondeuses, constatée par BBLX 
(?964)o Une direction de vol semblable est notée pour les m2les des 
deux espèces, 
Enfin chez les autres fractions de la population les orien-. 
tations des vols apparaissent moins prononcées 
chez les femelles non gravides (différence notée entre les bras des ' 
rivières, axe 8-D et B-C-E), et les adultes néonates prgsentant 
meme une tendance 6 descendre le courant, La planche I résume l e s  
voies de dispersion des différentes catégories d'adulteso 
particuli&rement 
Si certaines tendances dans 1 orientation de vol peuvent 
être dégagées grâce aux résultats obtenus sur les différentes vi- 
une réserve en absence de la connaissance des lieux de repos de ces 
diverses catégories d'adultes, Nous prendrons pour exemple les ob- 
\ sertrations des captures SUT la face amont de la vitre F : nous avons 
pu en effet capturer au filet dans la végétation des femelles gravi- 
des de Sodamnosum qui apparemment se déplaçaient en remontant par 
le gîte Go 
Y tres réparties dans l'espace, il est tautefois nécessaire d'émettre 
P 
1 
o o J O  o o a . 
I 
- ?O - 
4,4., Cycle journalier d'activité des catégories de la population, 
Les récoltes faites sur les vitres chaque heure, de 7 heu- 
res å 19 heures, permettent d'établir les cycle? journaliers d'ac- 
tivité des différentes fractions des adultes de Sodamnosum, adultes 
néonatesi,. m$les, femelles gravides et non gravides (figure. I) et 
de Soadersi, femelles gravides et non gravides (figure 2 ) ,  
L e s  observations faites en avril-mai montrent une similitude 
de l'heure de capture maximale (de 18 heures & 19 he~es;'i9hm é-tant 
l'heure du crépuscule) des adultes de X,damosua & l'exception d-es 
adult es néonat e s o , 
Les courbes comportent soit un seul pic d'activité (femelles 
gravides) soit deux maximas plus ou moins prononcés avec une dimi- 
nution.des captures au milieu de La journée (m$l,es, femelles non 
gravides), Enfin les adultes néonates (mâles et femelles réunis) se 
répartissent en dews pics; le pic vespéral 6tcant le plus importm-t, 
Les femelles non gravides de Soadersi présentent deux pics 
d'activit6 avec un maximum le matin tandis que les'femelles gravi- 
des sont prises à peu près régulièrement tout au long de la joI;LYpn&e 
avec toutefois un pourcentage plus élevé le ,matinP 
Bien qu'il soit hasardeux de comparer ces courbes avec les 
observations de certains auteurs, en raison du caractère fragmen- 
taire d'6tudes faites sur une seu-le partie du cycle annuel et en 
des points d-e latitude différente, nos observations rejcignent c e b  
les d'autres auteurs sur les cycles d'activité des femelles gravi- 
des de Sodcannosum (DAVIES, 'l962; P'URR, 1962, 1971), des femelles 
non gravides (LEWIS, 1956; LE BBRRE, 1966; PHILIPPON, 1976), les 
mgles (LE BERRE & WENK, 1966; GII6SOUl"&, 1972)- Des observations 
comparables sont également faites pour les femelles grzvides (BI:ILtl.Y, 
1964) et non gravides de Soadersi (FALLIS & Ri~Y€30ULD'd975)0 
Ces courbes obtenues & l'aide des vitres pièges sont touk & 
fait comparables & celles établies en novembre-décembre '1975 asrec 
l e s  récoltes faites sur plaques d'aluminium (BELLEC, 1976),pour les 
mêmes catégories de la population; les courbes diffèrent essentiel- 
lement par l'heure de capture maximale (I7 - 18; l'heure du crépus- 
cule étant i 8  heures 15) qui est avancée d'une heure pour les fe- 
melles gravides et non gravides et pour les mâles récolt& sur l e s  
plaques LI 
I. 
Ces vakiations nous semblent dues & des différences de con- 
ditions climatiques entre ces deux époques et tout particuli&emnt 
6 l'influence de certains facteurs climatiques tels que la tempéra- 
ture et la lumi8reo Une prochaine publication traitera des varia- 
tions saisonnières des cycles d'activité et des facteurs qui les 
régissent, 
j 
% .  
* -  4,5* Comparaison de l'efficacité de ce pi&ge avec d'autres mé- 
tliodes d' échantillomage, 
4,5910 Captures sur appât hurnain. 
Les captures faites au moyen des pièges-vitres assurent un 
échm$illonnage plus complet des populations adultes de Simulies 
que la technique de capture sur appât humain par récolte de la plu- 
part des composants de la population et par capture d'esp6ces non 
antbropophiles 
La comparaison des rendements de ces deux méthodes ne peut 
porter que sur l e s  femelles non gravideso D'une manière générale 
les récoltes faites 6 l'aide du deuxidme type de piège d'intercep- 
tion peuvent etre comparables avec celles faites sur un captureur 
mais nécessite une 6tude.préalable pour déterminer les meilleurs 
emplacements à cause des variations quantitative et qualitative 
observées entre l e s  vitres (4030); Toutefois nous avons précisé 
( 4 o l o )  que les captures importantes sur l e s  vitres sont faites mi- 
quement le long d'une ligne de gîtes, 
. 
4,5,2, Captures' sur plaque d'aluminium, 
Les pièges-vitres assurent un échantillomage aussi satis- 
faisant que . l a s  plaques d'aluminium (BELLEC, 1976) par la capture 
des mgmes catégories, D'une manière générale les rendements sur l e s  
plaques sont supérieurs (tableau I); ces différences de rendement 
s'expliquent par la nature des deux types de pièges, llun simple 
piège dz interception l'autre agissant come un attractif visuel, 
Les pièges-vitres présentent l'inconvénient d'être Ynoins 
faciles & disposer que les plaques car il est souvent délicat de 
trouver de quoi les suspendre .$ des supports naturels sans etre 
obligé d'employer des structures artificielles telles que des bm- 
res métalliques (2,q .b) o 
'. 
' 
h 
5 0 coNcLusIoNs D 
Les pièges-vitres, particulibxment ceux construit's en plas- 
tique permettent la capture numériquement importante de Simulies 
o 0 o/e o o 
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en vol appartenant à toutes les espèces présentes sur les gîtes; 
les récoltes sont composées de la plupart des cat6gories de la popu- 
lation adulte (néonates, mâles, femelles non gravides et gravides) 
à. l'exception des femelles gorgées, 
) ? -  L'emploi de ces vitres a rendu possible des études du com- 
portement des adultes en vol, au niveau d'une ligne de gîtes, 
7 -  
La superposition de trois vitres placées sur me hauteur de 
'1,20m a montré que la plus grande partie des adultes est capturée 
sur la vitre la plus basse; ces observations indiqueraient que les 
adultes volent juste au dessus de la surface de l'eau lorsqu'ils se 
dispersent le long des différents bras de la rivière, 
En plaçant plusieurs vitres en différents points le long du 
cours d'eau nous constatons des différences dans la localisation 
des adultes dans 1 espace par 1 observation de variations qum'tita- 
tive et qualitative entre les vitres : les femelles gravides et 
les m8les non néonates des deux espèces considérées (-osum 
et Soadersi) sont capturés sur les vitres situées les plus en 3mon.t 
tandis que les adultes néonates sont récoltés plut6t en aval; cer- 
taines de ces observations ont pu être expliquées en relation avec ' 
la situation des populations préimaginales 
La présence particulière des femelles gravides de 8,dawnosu.m 
au niveau des vitres localisées sur des gîtes présentant des vites- 
ses de courant plus élevées nous a permis de reprendre l e s  hypothi?-' 
ses de GRENIER (194e) et de BALAY (1964) concernant l'importance 
des anemopreferendums propres à chaque espèce, qui pourraient gui- 
der les adultes parmi les bras des rivi&res, déterminant des cou- 
loirs de dispersion; ces considérations s'appliqueraient tout parti- 
culièrement aux femelles gravides dans la recherche de lieux de 
ponteeb , 
Selon la localisation des adultes sur les faces amont ou 
aval des vitres nous avons pu déduire que les deux espèces de Simu- 
lies ont tendance 2 remonter le courant et ce pour la plupart des 
catégories : pour les mâles, et surtout les femelles gravides, ce 
mouvement est tres prononc6 tandis qu'il est inverse chez les adul- 
tes néonates; enfin pour les femelles non gravides les orientations 
sont moins prononcéeso 
G 
r 
l 
o o O / G  o o 
i 
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? -  
I - .  
. 
Enfin l e s  cycles d'activité horaire des diverses catégories 
ont pu ê-tre établis; la similitude des courbes obtenues avec celles 
&ablies par d'autres techniques d'6chantillonnage a 6té sou'lig&e, 
11 nous est agréable de remercier Monsieur B, PHILIPPON, 
Directeur de ltInstitUt de Recherches sur l'Onchocercose pour son 
concours l o r s  de la rédaction de ce rapport, Nos remerciement vont 
également & Monsieur ELSEN pour sa contribution l o r s  de l'analyse 
de certaines e2périences et B Messieurs S, BSiKAYOKO et Fe KONE pour 
leur collaboration technique o 
T 
Tableau I. : Nature et nombre total des récoltes d'adultes faites SUT les 
pièges vitres. 
A, 'Piègs vitre en verre. 
Bo Piège vitre en plastique, 
C o  Recapitulation d'ensemble des captures 
' 
Y . 
1 i 32 I ! 8,04!S,damnosum ' ? 3 I ! 
!------I !-I I-----!-----! ! ! !-----i 
-I4 ! 
I O !  3 !  I !  2 !  
!Soadersi ! 80 ! .! o ! 80 ! 1 ! 7 9 !  6 
I_- 
p. I O !  12! 5 ! 
! 4 ! I10 ! 
I 9004.!Sodamnosum 1 12 I 
!------I !--I 1-l- I ! ! ! I 
45 p. ! !So ademi 1 114 1 18 ! 
' !  
o ! 110 ! 7 
1 
I 
11OoO4IS,damnosum ! 12 ! 
1- I-? !- I-! ! I ? 
- I8 40 ! O !  1 2 ?  4 ! 8 ! -  
? !_S,adersz I 133 ! P O ! 133 ! O ! 133 ! ! 
! 90071_Sodamnosum ! 30 ! .D I !  29! 70 i p  ! 
! !S,unicosnutum! 55 I 3 a I !  54! 7 ! 47 ! 44 
8 .  
! 
Y 
! cadersi 1 47 o. ! 6 !  411 2 ! 39 1 -- ! * ! !-----! 1-l- ! ! I ? 
~lOoO~!S~damnosuni ! 37 ! ! 7 ! 3 0 !  14 ! 1 6 !  I 
J S e adersi ! 53 ! ! 7 ! 4 6 !  IO ! 3 6 1  I 
i-!- le.--! I-----!-----? ! ! !-- 
!29,07!S,damnosum ! 124 ! i 14 i10 I 49 ! 61 I I 
! 
?Soadersi ! 78 1 ! 3 ! 7 5 !  31 ! 44! F 
!---!----------!-! !------I----! ! ! ! 
!3O007!S,damnos~ I 132 ! ! 4 ! 128 ! 48 ! 80 1 ! 
!S,unicornutum? 92 ! 7 ! 2 ! go ! II ! 79 ! 42 1 166 
! !S.adersi -- 71 ! 2 ! 6 9 1  II ! 5 8 !  ! 
!-! !-!, !------'---I ! 
!31.07iS0d&osum ! 74 ! ! 4 ! '70 ? 25 ? 45 I 
I !S,unicorñ&wn! 48 I ' 7 I 2 ! * 4 6 !  8 ! 33 ! 22 i127 
! !Soadersi ! 33 ! ! I !  321 6 ! 26 1 ! 
i-1 !---I I--f---l I ! ! 
II ! !S,unico.mutum! -* 35 ! 3 ! O ! 35 ! 10 ! 25 ! 42 ! 64. 
-- I 
!Sounicornutun! 123 ! 7 ! 2 ! 121 ! ' 26 t 95 ! 46 I 164 -- 
I I-------- 
I !IIoll!S,damnosum I 53 ! ! 5r 48! 47 ? I !  18 * 38 ! !S.unicornutum! 1 ! ! O !  I !  I !  O !  ! 
I I 
I 32 ! O 22 
2 1  59! 59 ! 
< !  I -. S o  adersi f 4! ~ ! I !  3 !  I !  2 !  3 
!12011!Sod~osum I 61 ! 
h? I------! !-! !-!-----i ! ! !-- 
! 
! n 
7 -  
* .  
- 
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A o  
! ! S o ader si ! 53 i 1. I 5 !  59 ! 
' !  ? . 1 '  1 ' '  ! 
7 1  8 ! 1510 ! ! 8.04!S0damnosu~ 1 1495 1 
t 1 ! _ _  ! . .  ! Ir ! t-ny 
i - 477 -1 1 I -13. 1 3"J ! 
! 1- I * 1 
* S o ader si ! 
7 1329 ! i ! 1 1306 16 ! I 9,04;S0damnoswn --- n ! 
33 ; 732 f ' n  s 
f . .  . .  632 i , 67 1 I ! ' S .'adersi ! I 
-7- 
2893 ! 24 i 25 'n , 2942 I ! *Sodamasum I I ! Tot al ! 
1162 I 79 f 53 1 1294 ' !I !Seailersi i 1 
! 
! ! 1 ! 1 
i 
i 
I 
! ! 
! 
S o damnosum 
! 
! 
I ipovrcentage 1 (9305) 1 (205) i (4) 1 
! f -  -- ! 
I Gravides I ! ! 
! Y !  
17 429 I ! I 11 
1 '  401 !Non Gravides ! 
3 2337 ! ! 2327 
1 Total i P I E G E S  - V I T R E S  1 ! 1 I 
e D I  E i  F ,  ! G ;  P [Date i Espèces r- 1 9 ! : A : B ; C I  
-, . 
I -  
I 1 i. L L L : : ; 
! 18 o O5 S o  damnosum 539; 80; 145: 911 291 87: 981 I 
24I 455 9 ! IS., adersi t 116j 1431’ 64i 371 64i. 7i 
-Ioo5 I. I ‘ S o ader si I 114; 85 ; 86: 181 26 22; 
! ;Seadessi ! 4181 56i 77; 281 33;: 51: 15! 
!Total!  ! 1512; 1453 243: 256; 55; 1605 6491 ! 
I 
I 1, 
! 
.. ! 
38‘ 330’ 
i 
15; 366 
I 415; 28: 54; 126; 14; ‘19.05;S.damnoswn 
1- ! 
1 ‘20005 !Sodamnosum 558; 37; 44; 39: 12; 1121 232i 1034 
! 
1 
I 
1 
I 
t 
1 I 
3020 ’ t ‘Sodamnosum 
! !Soadersi ! 648! 2845 227! 83! 1231 80 ! 541 1499 1 
!A! ! 1 ! !-I ! ! ! ! 
Icen- I 
B o  
\ 
- I 8  - 
C, 
Tableau III,: Variabil i té des captures selon l e s  vi'tres, 
. \  
A o  
B, 
C, 
Captures to ta les  (pour S.damnosm e t  Soadersi). 
Captures selon l e s  catégories (mâles e t  femelles 
néonates m i s  entre parenthèse ). 
Relation avec 'la vitesse du courant ;  
(Mesures f a i t e s  B l 'aide d'un microcourantomètre) 
I 
i 
, 
30 X C A P T U R E S  T O T A L E S  
2 0  
10 
0 
!ill 
4 o 
3 0  
2 0  
10  
Q 
40 
3 0  
20 
1 0  
Q 
' I  . ,  
I 
r l  
I " , I  
- ,  
I I I I 
10 
o 
AD U LT ES N E O N ATE S 
N= 273 
M A L E S  
392 
I '  
I .  
F E M E L L E S  
NON G R A V I D E S  
N - 1 2 6 0  I 1 
, 
F E M E L L E S  G R A V I D E S  . 
1 
H E U R  E S  
4 0  
3 0  
2 0  
10 
O P 
FEMELLES 
NON GRAVIDES 
N-, 2 5 8  
' i  , 
, 
7 $ 9 1 0 1  1 12 
Ilkgende des 
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FIGURE 2 
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Cliché 1. Piège-vitre en verre
Cliché 2. Piège-vitre en plastique
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Cliché 30 Situation des gîtes et des pièges
d'interception dur le site d'étudeo
t 
Y 
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